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– корпоратократия, власть которой держится на владении админи-
стративным ресурсом в корпорациях, интегральных системах организа-
ции людей; 
– постиндустриальные производители, независимость и – при объ-
единении – власть которых держится на способности производить уни-
кальные информационные ресурсы и обладании оными; 
– консьюмериат – низовой класс общества, потребляющий блага, 
производимые господствующими классами в рамках, определённых гос-
подствующими классами; 
– торговая аристократия, власть которой держится на контроле се-
тей продвижения товаров консьюмериату; 
– нетократия, власть которой базируется на формировании и 
управлении сетевыми структурами организации людей. 
4. Социальная структура постиндустриального уклада общества 
определяется диалектическим взаимодействием этих классов. Интегри-
рующую роль в этой структуре выполняют, конкурируя между собой, 
корпоратократия и нетократия. Каждый из этих классов предлагает свою 
социальную модель организации общества. 
5. Процесс разложения индустриального уклада сопровождается 
жёсткой классовой борьбой корпоратократии против паразитических 
классов. Корпоратократия ведёт антагонистическую борьбу на уничто-
жение буржуазии, бюрократии и бюджетных паразитов в мировом мас-
штабе. Нетократия, постиндустриальные производители и торговая ари-
стократия занимают в этой борьбе в настоящее время нейтральную по-
зицию. 
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ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ ЯК ПЕРЕШКОДА НА ШЛЯХУ ДО 
РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ 
 
Однією з проблем, що заважає розвитку України, є деморалізація 
суспільства. Відносини у суспільстві, а також рівень розвитку країни 
завжди спираються на моральні цінності людини. Андре Моруа писав: 
«Моральні цінності – не безглуздий винахід старезних моралістів. Вони 
тому й називаються цінностями, що без них неможливі ні подальший 
розвиток суспільства, ні щасливе життя». 
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За одним із визначень, деморалізація – це моральний занепад, 
втрата моральних, культурних і духовних цінностей. До таких належать 
уявлення про добро і зло, справедливість, прекрасне і потворне, про зна-
чення людини, людські ідеали, норми і принципи життєдіяльності. Ідеа-
ли добра, милосердя, людяності, честі і гідності завжди були головними 
чинниками народної моралі. 
Останнім часом цінності, сформовані протягом століть, ввійшли 
до списку забутих людьми. Особливо занепад моралі стосується моло-
дих людей. Серед молоді падає рівень духовності, що можна пояснити 
зниженням життєвого рівня в країні, відсутністю соціальної захищенос-
ті, безробіттям тощо.  
Засоби масової інформації пропагують насилля, зброю та прищеп-
люють цинічне ставлення до життя. Це призводить до відчуження моло-
ді від моралі, спонукає її до власних пошуків самореалізації, і врешті-
решт – до певного заперечення духовності й моральності. За даними 
психологічних досліджень в Україні останнім часом відбувається зміна 
цінностей. Домінуючими стають приватні та індивідуалістичні цінності. 
Ті цінності, які є важливими для суспільства та держави, їх цікавлять 
менше. Часто можна почути: «А що я з цього матиму?». Переважає ба-
жання отримати вигоду лише для себе.  
Важливо для молоді мати правильні цінності, які впливають на 
вчинки, точніше на їх мотиви, на менталітет, спосіб життя. Вони визна-
чають долю людини, її подальший шлях. 
Відомий учений Олександр Мень писав: «Ті люди, які думають, 
ніби спочатку можна вирішити матеріальні проблеми, а потім духовні – 
розрубують фактично людину навпіл. У нас все взаємопов'язано...». Ве-
лика втрата для нашої молоді – розмивання духовних цінностей. 
Щоб подолати деморалізацію, необхідно прищеплювати такі мо-
ральні цінності: доброта, людяність, милосердя, небайдужість, поряд-
ність, розум та ін. На жаль, всього цього у багатьох немає. Це негативно 
впливає на культуру та розвиток України в цілому. Саме молоде поко-
ління з правильними уявленнями та цінностями, вольовими якостями та 
добрими серцями – це запорука розквіту країни.  
